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調べた結果をまとめたものであり、得られた主な成果は次のとおりである。                                   
（１） ナイフエッジ法を用いて京都大学自由電子レーザーの空間モードを実験的
に調べ、それが非ガウス型であることと、ビームクオリティファクターは
1.1 程度であることを突き止めた。  
（２） 自己相関法によって京都大学自由電子レーザーの時間特性を実験的に調
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